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AREQUIPA - PERU   
      
RESUMEN EJECUTIVO   
El presente trabajo tiene por finalidad desarrollar un Plan de Negocios para la 
constitución de una empresa innovadora, dedicada a los servicios de Consultoría 
de Marketing, la misma que está enfocada en las Agencias de Turismo como su 
mercado objetivo.   
La idea de negocio surge a raíz del crecimiento del sector turismo en nuestro país, 
representado por 4.1% de crecimiento en el período de enero a Setiembre del 
2012, comparado con el mismo periodo del año anterior. Esta información no es 
tomada por las Agencias de Turismo como una oportunidad para incrementar sus 
ventas, debido a que no cuentan con herramientas eficientes que les permitan 
atender adecuadamente a sus actuales y potenciales clientes. Por tal motivo 
encontramos un mercado que se encuentra desatendido y que necesita de 
especialistas que organicen su negocio y sus actividades, en cuanto a las 
variables de marketing que aseguren su crecimiento empresarial.   
La empresa a constituirse buscara introducir las tendencias de marketing, en una 
nueva forma de hacer negocios rentables a través de las herramientas de 
marketing y la capacidad intelectual de quienes la conforman.   
Para tales efectos, se realizó una investigación y evaluación de todos los factores 
internos para identificar las fortalezas y debilidades; así mismo el análisis de 
factores externos para reconocer las amenazas y oportunidades de la Consultora, 
que de constituirse tendría el nombre de INSIGHT Consultores de Marketing SRL, 
además se realizó una investigación a los posibles clientes del negocio para 
comprobar que efectivamente existe una demanda.   
Es así que luego del análisis pertinente se determinó que la empresa podría tener 
una demanda de 55.71 % del total del mercado objetivo, y nuestra cobertura de 
mercado seria de 25.82%, y la tasa de crecimiento será de 5% bajo un escenario 
moderado. Esta demanda se ve reflejada en un ingreso de S/. 194, 674. 29 para 
el primer año, ofreciendo una utilidad de S/. 26,872.02.  
  
Luego de analizar el Flujo de caja se llegó a la conclusión que la empresa obtiene 
un VAN mayor a 0, en todos los casos, lo que refleja la rentabilidad de la misma. 
Para la actualización del VAN se utilizó una tasa promedio anual en base a las 
tasas que brindan entidades financieras, la cual representa el costo de invertir el 
dinero en la Consultora y no en una entidad financiera.   
Para la Consultora no será necesario un préstamo, ya que la inversión no es una 
cantidad considerable y será aportada por los socios de la consultora. Para poder 
responder acertadamente los requerimientos del cliente, será necesario contar 
con 4 áreas propias de la empresa, el área de Investigación de mercados, de 
marketing, de diseño gráfico y de Sistemas; estas permitirán que el negocio se 
desarrolle adecuadamente y que se posible ofertar los ocho servicios con los que 
contamos en nuestra cartera de servicios.   
Luego de la demostración de indicadores financieros, se puede determinar que 
este negocio es viable y que incentiva el uso de herramientas de marketing para 
el crecimiento empresarial de nuestros clientes.   
Para los fines del presente Plan de Negocios se entiende que se ha desarrollado 
una serie de estrategias y procesos que determinan a esta empresa como capaz 
de ofrecer servicios de calidad.   
   
   
      
  
  
  
  
  
  
ABSTRACT   
This paper aims to develop a business plan for the establishment of an innovative 
company dedicated to Marketing Consulting services, the same that is focused on 
the travel agencies as their target market.   
The business idea comes from the growth of the tourism sector in our country, 
represented by 4.1% growth in the period of January to September 2012 compared 
with the same period last year. This information is taken by the travel agencies as 
an opportunity to increase sales because they do not have efficient tools that allow 
them to properly care for your current and potential customers. For this reason we 
find a market that is underserved and needs of specialists to organize your 
business and its activities, in terms of marketing variables that ensure business 
growth.  The company sought to become marketing trends enter into a new way 
of doing business profitable through marketing tools and the intellectual capacity 
of those who shape it.   
To this end, we conducted an investigation and evaluation of all internal factors to 
identify strengths and weaknesses, so the same external factor analysis to 
recognize threats and opportunities of the Consultant, which would become the 
name of INSIGHT Marketing Consultants SRL also conducted a research to 
potential business clients to verify that indeed there is a demand.   
After the analysis, it determined that the company could have a demand for 55.71% 
of the target market, and our market coverage would be of 25.82%, and the growth 
rate will be 5% under a moderate scenario. This demand is reflected in an income 
of S /. 194, 674. 29 for the first year, providing a gain of S /. 26,872.02.   
   
After analyzing the cash flow is concluded that the company gets a VNA greater 
than 0, in all cases, reflecting the profitability of it. To update the VAN was used 
an average annual rate based on the rates offered by financial institutions, which 
represents the cost of investing money in the consulting and not in a financial 
institution.   
For the Consultant will not need a loan, because the investment is not a 
considerable amount will be contributed by the partners of the consultancy.   
To respond to customer requirements correctly, you must have 4 areas own 
company, the area of market research, marketing, graphic design and systems, 
these allow the business to develop properly and is possible to offer the eight 
services that we have in our portfolio of services.   
After the demonstration of financial indicators, you can determine that the business 
is viable and that encourages the use of marketing tools for business growth of our 
customers.   
For the purposes of this Business Plan is understood to have developed a series 
of strategies and processes that determine this company as capable of providing 
quality services.  
